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富山市科学文化センター
富山県からは現在，コウヤナナフシ，ナナ
フシモドキ，ヤスマツトビナナフシの3種の
ナナフシ類が知られている(瀬川,1979,1988）
（コウヤナナフシはエダナナフシである｡)。
しかし，それらの採集個体数はたいへん少な
く，各種の分布についてもよくわかっていな
い。
富山市科学文化センター採集所蔵のナナフ
シ類もまだ少数ではあるが，富山県のナナフ
シ類の分布を知る資料の一助として以下に記
録する。
（）内の番号は当センターの登録番号で
あるがTOYA－JIは省いた。
シラキトピナナフシ
〃『“"加asp・
宇奈月町樺平上部，l¥（6686)，8－IX-
l987（根来尚）
ヤスマツトビナナフシ
〃i“'加α」ﾉ“z""α応z”Shiraki
宇奈月町樺平上部，l¥（6687)，8－IX-
1987（根来尚）
上平村草谷，l¥（2086)，6－XI-l981（南部
久男）
エダナナフシ
Pﾉzm0"“〃/"〃"sBrulmer
宇奈月町樺平上部，l早（6688)，8－IX
1987（根来尚）
*富山市科学文化センター研究業績第141号
9号
立山町石節平，l早（6043)，24-X-l986（根
来尚）
上市町小又川上流，1¥（6041)，ll-IX-
l986（根来尚）
朝日町滝淵，l¥（6040)，4－IX-1986（根来
尚）
山田村御多山，1幼成，23-V1-1983（太田道
人）
魚津市前長沢，1幼成，13-VII-l981(長井真
隆）
ナナフシモドキ
B“"/"岬かγ電"んγ"gγ一昨”/α/"柳Brunner
大山町上滝，l幼成，l6-VI-l982(根来尚）
大沢野町舟渡，1￥(2083)，29-VⅡ-1981(根
来尚）
大沢野町下大久保，l早（2084)，119－V111‐
1981（高橋秀亜）
以上の4種が科学文化センターに所蔵され
ているナナフシ類である。
シラキトビナナフシは本県初記録である。
シラキトビナナフシ・ヤスマツトビナナフ
シは山地に，エダナナフシは丘陵地から山地
に，ナナフシモドキは丘陵地にみられるもの
と考えられる。
貴重な資料を寄贈いただいた長井真隆氏，
南部久男氏，太田道人氏，高橋秀亜氏に感謝
いたします。
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